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Señores Miembros del Jurado: 
Pongo a su consideración la presente investigación la cual lleva el título de 
Nivel de exposición a la violencia intrafamiliar en relación con la inteligencia 
emocional en los alumnos de 1° secundaria de las instituciones educativas de 
Carabayllo 2016. Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas del 
Reglamento de Elaboración y sustentación de Tesis de la Facultad de 
Humanidades de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo. 
La investigación que se realizó contribuye a la carrera de Psicología ya que se 
obtuvieron resultados reales de una problemática latente en nuestro país. 
El objetivo principal de esta investigación es para aportar una realidad latente 
en nuestros estudiantes, donde se relacionan dos variables muy importantes para 
la salud mental y el desarrollo adecuado de las personas. 
Considero que este trabajo dará origen a próximas investigaciones. 
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La investigación presentada tuvo como prioridad determinar cuál era la 
relación existente entre la exposición a la violencia y la inteligencia emocional 
en escolares de 1° año de secundaria de instituciones educativas del distrito de 
Carabayllo, en el año 2016. Dicha investigación fue de tipo descriptivo 
correlacional, ya que se describió la relación que existían entre las variables 
teniendo un diseño no experimental, de corte trasversal. La población fue de 
2092 estudiantes, con una muestra censal de 420 alumnos a quienes se les 
aplico las pruebas de Cuestionario de Exposición a la Violencia y el cuestionario 
de inteligencia emocional de Baro Ice NA, con un muestreo de 194 varones y 
206 mujeres que fueron encuestadas, donde se obtuvo como resultado 84.3% 
de los evaluados ha estado expuesto a la violencia intrafamiliar, del mismo 
modo el 84.3% tiene una inteligencia emocional por mejorar. El 58,8% 
menciona haber estado expuesto a la violencia intrafamiliar de tipo psicológico y 
que se encuentra un 0.01% de correlación significativa entre ambas variables 
según indica Rho de Spearman. 

























The research presented had as a priority to determine what was the relationship 
between exposure to violence and emotional intelligence in high school students 
of educational institutions in the district of Carabayllo in 2016. This research was 
descriptive correlational , Since it was described the relationship that existed 
between the variables having a non-experimental, cross-cut design. The 
population was 2092 students, with a census sample of 420 students who were 
tested for Violence Exposure Questionnaire and the Baro Ice NA Emotional 
Intelligence Questionnaire, with a sample of 194 males and 206 females who 
were 84.3% of the respondents were exposed to domestic violence, and 84.3% 
had an emotional intelligence to improve. 58.8% mentioned that they had been 
exposed to intra-family violence of a psychological type and that a significant 
0.01% correlation was found between both variables, according to Spearman's 
Rho. 
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